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求财务报告理事会( F R C )全面评价并完善公司治理联合法案
(Combined Codes)中关于审计委员会制度的指南。2002年9月，
FRC组建了以Robert Smith 为主席的委员会执行该项工作。该
委员会在进行广泛调查和征求社会各界意见基础上，于2 0 0 3
年1 月20 日发布了研究报告《审计委员会——联合法案指南》
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中国注册会计师   2003年10月号 53
计准则不仅存在与政府会计准则、联邦会计准则的矛盾和协调
问题，而且自身的矛盾和协调问题也急待解决。FA S B 自成立
至2002 年6 月30 日止，已发布145 项《财务会计准则公报》，
及一系列的《解释公报》、《技术公报》、《紧急事务工作小组公
告》、《会计问题解答》等，加上仍然有效的部分A P B 《意见
书》，以及AIC P A 的《会计研究公报》、《立场公报》和《会计
解释》、AC S E C 的《实务公报》等，其准则体系的庞杂多变可
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